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点の数 1 2 3 4 5 6 « 
辺の数 0 1 3 6 10 15 « 
三角形 








例えば，6 点から作ることのできる三角形は 20 個である．一般に n 個の点に対する三角形の数は
  21
6




たとえば第4行は，4個の点からるくられる完全グラフについて， 4,3,2,1,0 n に対して順に，n個の頂点を




単体と空単体を含めると 12 n である．この同じ関係は，二項展開の表で 1,1   ba とおいてもわかるし，また二
項係数を 1n 個の要素から 1k 個を同時にとるときの組み合わせと関係づけても分かる．この時起こりうる組
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